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บทคัดย่อ
 การศึกษาความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มนํ้ามันในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ สมบัติของดินในพื้นที่พรุตามรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ส่วนที่สอง ความเหมาะสมของดินในพื้นที่พรุที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และส่วนที่สาม 
ผลผลิตของปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุพบว่า ดินพรุในตําบลการะเกดส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
ปาล์มน้ํามันอยู่ในระดับปานกลาง ไม่แตกต่างกันในทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สมบัติของดินส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ยกเว้นเนื้อดิน ความเป็นกรดด่างของดิน และปริมาณทองแดง
ท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยถึงไม่เหมาะสม ในส่วนของผลผลิตปาล์มนํ้ามันท่ีปลูก
ในพื้นที่พรุตําบลการะเกด พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 64.67 และให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 2,623,57 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อย่างไรก็ตามผลผลิตปาล์มนํ้า
มันในพ้ืนที่พรุบางส่วนสามารถให้ผลผลิตใกล้เคียงกับผลผลิตสูงสุดของสายพันธุ์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดการและดูแลรักษา เกษตรกรที่ปลูกแบบขุดยกร่อง และขุดคูระบายนํ้า ส่วนใหญ่ได้รับผลผลิตดี
กว่ากลุ่มที่ปลูกแบบไถยกร่อง ดังนั้นหากต้องการเพิ่มความเหมาะสมของการปลูกปาล์มนํ้ามันให้อยู่ในระดับ 
มาก เกษตรกรในพืน้ทีจ่าํเป็นต้องมกีารจดัการเชงิพืน้ทีเ่พือ่ให้มสีภาพการระบายนํา้ทีด่ขีึน้ เช่น การขดุยกร่อง 
การปรับปรุงสภาพดินโดยการปรับสภาพความเป็นกรดด่าง และเพิ่มปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ 
ในพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน
ค�าส�าคัญ: พื้นที่พรุ  การจัดการพื้นที่  และพืชนํ้ามัน  
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บทน�า
ปาล์มนํ้ามันมี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Elaeis  guineensis Jacq. อยู่ในวงศ์ Palmae ชื่อ
สามัญคือ Oil  Palm เชื่อกันว่ามีต้นกําเนิดมาจาก
ทวีปแอฟริกาตะวันตก และต่อมาได้นําพันธุ์ปาล์ม
น้ํามันมาปลูกกันอย่างแพร่หลายในอินโดนีเซีย 
มาเลเซยี และประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉยีง
ใต้ โดยในปี ค.ศ. 2005 มาเลเซยีและอนิโดนเีซยีได้
ผลตินํา้มนัปาล์มออกมาเกอืบ 80% ของนํา้มันปาล์ม
ทีผ่ลติได้ทัง้หมดในโลก [1]  นอกจากนีป้าล์มนํา้มัน
ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ร้อนชื้นในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ดังนั้น ปาล์ม
นํ้ามันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ 
จงัหวดัท่ีนยิมปลกูปาล์มนํา้มนัของไทยมจีาํนวน 18 
จงัหวดัประกอบด้วย พืน้ทีภ่าคใต้ 12 จงัหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช  สงขลา สตูล ยะลา 
และนราธิวาส และพื้นที่ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  ฉะเชิงเทรา 
และสระแก้ว [2] โดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกปาล ์มนํ้ามันนั้น เนื้อดินควรเป ็นดินร ่วน 
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วน 
ปนทรายแป้ง มีการระบายนํ้าดี สภาพความเป็น 
กรดด่างของดินควรเป็นกรดอ่อนๆ จนถึงกลาง [3] 
ซึ่งปัจจุบันปาล์มนํ้ามันได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในพืน้ท่ีต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดย 
เฉพาะพืน้ทีป่่า [4] จากการศกึษาของ Birka et al. [4] พบ 
ว่าในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา การขยายตวัของอตุสาหกรรม 
ปาล์มนํ้ามันได้ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไป
มากกว่า 30% ในอินโดนเีซยี และมากกว่า 20% ใน
มาเลเซยี นอกจากนี ้Emily et al. [5] พบว่า ปาล์มนํา้
มนัได้เข้าไปแทนทีพ่ืน้ทีป่่าจาํนวนมหาศาลในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสนับสนุนการปลูกปาล์ม
นํ้ามันได้ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ป่าลดน้อยลง สําหรับในพื้นที่พรุก็จัดได้ว่าเป็น
พื้นท่ีหนึ่งซึ่งมีการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ามันอย่าง
รวดเร็วจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีพรุ
อย่างมาก โดย Morrison et al. [6] กล่าวว่า การขยาย
ตัวของปาล์มนํ้ามันในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงและการทาํลายพืน้ทีพ่รุ
อย่างรวดเร็ว
การปลูกปาล์มนํ้ามันในดินพรุมีผู้กล่าว
Abstract
 Suitability of peat soil for oil palm plantation in Karaket sub-district Chianyai district Nakhon 
Si Thammarat province was investigated in three aspects: soil properties under different types of 
land use, soil suitability of oil palm plantation, and oil palm productivity on peatland. It was found that 
the  suitability of most  peat  soil  for  oil  palm  plantation in Karaket sub-district  was  moderately 
suitable  and was not different among all types of land use. The  suitability of soil  properties  was 
moderately  to  highly suitable except for soil texture, pH, and available copper, which  were  less 
suitable  to unsuitable. Farmers preferred to grow Suratthani 2 more than (64.67%) other varieties. 
and its average yield was 2,623.57 Kg/rai/year. However, some oil palm plantation (Suratthani 2) 
on peatland yielded comparable to Suratthani 2 variety reported by Suratthani Oil Palm Research 
Center, which depended on management. Oil palm plantation under ridging – drainage canal method 
out yielded the ridge till method. Thus, improving oil palm yield can be achieved through land and 
soil management, adjusting soil pH and applying copper.   
Keywords: Peatland, Land Management, Oil Crop
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อ้างว่าเป็นการทําลายส่ิงแวดล้อมมากกว่าการปลูก
ในดินชนิดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งมีผลผลิตนํ้ามันปาล์มสูงมาก ส่วนหนึ่งของ
ผลผลิตได้มาจากการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุ 
[7] ดังนั้นหากมีการจัดการพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน 
ให ้ได ้ผลผลิตที่ เหมาะสมในพื้นที่ที่จํากัดโดย 
หลกีเลีย่งการทําลายป่า ก็จะสามารถลดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี [5] ใน
ส่วนของประเทศไทย พื้นที่ภาคใต้มีสภาพดินฟ้า
อากาศเหมาะสมกับการปลูกปาล์มนํ้ามันอย่างย่ิง 
เป็นพื้นที่ควรลงทุนสร้างสวนปาล์มนํ้ามันมากกว่า
พ้ืนท่ีแห่งอ่ืนๆ จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อการขยายพื้นที่
ปลูกปาล์มนํ้ามันอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
พื้นที่พรุ เนื่องจากดินพรุมีสภาพดินเป็นดินอินทรีย์ 
มีความเป็นกรดสูง และอ่อนนุ่มทําให้การปลูกไม้
ยืนต้นชนิดต่างๆ ทําได้ยาก [6] แต่ปาล์มนํ้ามัน
สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่
ดังกล่าว จึงทําให้เกิดการขยายตัวของปาล์มนํ้ามัน 
ในพืน้ทีพ่รเุพิม่มากขึน้ จากปัญหาดงักล่าว การศกึษา 
ความเหมาะสมของดินพรุในการปลูกปาล์มนํ้า
มันในพื้นที่พรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของ
เขตป่าสงวนแห่งชาติท่าช้างข้าม และเป็นส่วนหนึ่ง
ของพ้ืนที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กําลังมีการขยายตัวของปาล์มนํ้ามัน
อย่างมากในปัจจุบัน จะทําให้ได้ทราบข้อมูลในการ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ํามันในตําบลการะเกด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการขยายพื้นที่ปลูกโดยการ
ทําลายป่า 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสมบัติของดินในพื้นที่พรุตามรูป
แบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
2. ศึกษาความเหมาะสมของดินในพื้นที่
พรุเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน
3. ศึกษาผลผลิตของปาล์มนํ้ามันที่ปลูก
ในดินพรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
 พื้นท่ีพรุ หมู ่ท่ี 7 บ้านพูนถนน หมู ่
ท่ี 11 บ้านศาลาตะเคียน และหมู่ท่ี 12 บ้านท้าย
ทะเลตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. การศึกษาสมบัติของดินในพื้นที่พรุ
ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
 ดําเนินการศึกษาโดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
ดินในพื้นที่พรุตําบลการะเกด โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่
เก็บตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม คือ สวนปาล์มนํ้ามัน 
นาข้าว นาร้าง ป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุเสื่อมสภาพ 
 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และ
เคมีของดิน ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ
ของดิน ได้แก่ เนื้อดิน และลักษณะทางเคมีของดิน 
ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ความอิ่มตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของดิน 
(pH) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้าได้ ปริมาณแมกนีเซียม 
และปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์
3. การศึกษาความเหมาะสมของดิน
ในพื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน
 การศึกษาความเหมาะสมของดินใน
พื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน ได้ดําเนินการโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ตามแนวทางของ FAO [3] โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะดินตาม
ความต้องการของพืชที่ปลูก ร่วมกับลักษณะดิน
ท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันของศูนย์วิจัย
ปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี [8] โดยใช้ปัจจัยสมบัติ
ต ่างๆ ของดินท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของปาล์มนํ้ามัน ประกอบด้วยสมบัติทาง
กายภาพของดิน ได้แก่ เนื้อดิน และสมบัติทาง
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เคมีของดินได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอิ่มตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของ
ดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  ปริมาณ
โพแทสเซียมที่ละลายนํ้าได้ ปริมาณแมกนีเซียม 
และปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ 
 จากข้อมูลสมบัติดินที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ามัน จะนํามาใช้ในการ
พิจารณาจัดชั้นความเหมาะสมของดิน โดยกําหนด
ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยออกเป็น 4 ระดับ มีค่า
ตั้งแต่ 1 ถึง 4 โดยคะแนนลักษณะของดินที่มีค่า
มาก แสดงว่าสมบัตินั้นมีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชมาก ส่วนคะแนนลักษณะของดินที่มีค่าน้อย 
แสดงถึงสมบัติที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช
น้อย จากนั้นทําการประเมินระดับความเหมาะสม
ของดินจากข้อมูลของปัจจัยต่างๆ โดยค่าคะแนน
รวมและคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยที่ใช้ประเมินความ
เหมาะสมของดินต่อการปลูกปาล์มนํ้ามันสามารถ
หาได้โดย  
เมื่อ   Wt  = ระดับความเหมาะสม 
ของดินต ่อการปลูกปาล ์มนํ้ามัน  โดยเป็นค ่า 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปัจจัย
Mi  =  ค่าคะแนนของปัจจัยที่ 1 ถึง n
n    =  จํานวนของปัจจัยทั้งหมด
คะแนนที่ ได ้จะนํามาจัดกลุ ่มโดยใช ้ 
ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ของระดับความเหมาะสมของ
ดินต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยแบ่งระดับความ
เหมาะสมของดินออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม 
ระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง 
 
 
1. พืน้ท่ีศึกษา 
        พืน้ทีพ่รุ หมู่ที ่7 บา้นพูนถนน หมู่ที ่ 11 บา้นศาลาตะเคยีน และหมู่ที่ 12 บา้นทา้ยทะเลต าบล
การะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
2. การศึกษาสมบติัของดินในพืน้ท่ีพรตุามรปูแบบการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 
ด าเนินการศกึษาโดยสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิในพืน้ที่พรุต าบลการะเกด โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่เกบ็ตวัอย่าง
ออกเป็น 5 กลุ่ม คอื สวนปาลม์น ้ามนั นาขา้ว นารา้ง ปา่พรุสมบรูณ์ และปา่พรุเสือ่มสภาพ   
วเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพ และเคมขีองดนิ ประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพของดนิไดแ้ก่ เนื้อ
ดนิ และลกัษณะทางเคมขีองดนิ ได้แก่ ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก  
(CEC) ความอิม่ตวัดว้ยประจุบวกทีเ่ป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของดนิ (pH) ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์  
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณแมกนีเซยีม และปรมิาณทองแดงทีเ่ป็นประโยชน์ 
3. การศึกษาควา เหมาะสมของดินในพืน้ท่ีพรเุพื่อปลูกปาลม์น ้ามนั 
       การศกึษาความเหมาะสมของดนิในพื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มน ้ามนั ได้ด าเนินการโดยใช้หลกัการ
วเิคราะหต์ามแนวทางของ FAO [3] โดยพจิารณาจากความเหมาะสมของลกัษณะดนิตามความต้องการของพชืที่
ปลูก ร่วมกบัลกัษณะดนิที่เหมาะสมส าหรบัปลูกปาล์มน ้ามนัของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี [8] โดยใช้
ปจัจยัสมบตัต่ิางๆ ของดนิทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของปาลม์น ้ามนั ประกอบดว้ยสมบตัทิางกายภาพ
ของดนิ ไดแ้ก่ เน้ือดนิ และสมบตัทิางเคมขีองดนิไดแ้ก่ ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ ความสามารถในการแลกเปลีย่น
ประจุบวก ความอิม่ตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของดนิ ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์  
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณแมกนีเซยีม และปรมิาณท งแดงทีเ่ป็นประโยชน์  
       จากขอ้มลูสมบตัดินิทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของปาลม์น ้ามนั จะน ามาใชใ้นการพจิารณาจดัชัน้
ความเหมาะสมของดนิ โดยก าหนดค่าคะแนนของแต่ละปจัจยัออกเป็น 4 ระดบั มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 4 โดยคะแนน
ลกัษณะของดนิทีม่คี่ามาก แสดงว่าสมบตันิัน้มคีวามเหมาะสมต่อการปลูกพชืมาก ส่วนคะแนนลกัษณะของดนิทีม่ี
ค่าน้อย แสดงถงึสมบตัทิีม่คีวามเหมาะสมต่อการปลกูพชืน้อย จากนัน้ท าการประเมนิระดบัความเหมาะสมของดนิ
จากขอ้มูลของปจัจยัต่างๆ โดยค่าคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยของปจัจยัทีใ่ชป้ระเมนิความเหมาะสมของดนิต่อ
การปลกูปาลม์น ้ามนัสามารถหาไดโ้ดย   
  
                                                                           
 
 
เมื่อ   Wt  = ระดบัความเหมาะสมของดนิต่อการปลูกปาลม์น ้ามนั  โดยเป็นค่าคะแนนเฉลีย่
ของแต่ละปจัจยั 
             Mi  =  ค่าคะแนนของปจัจยัที ่1 ถงึ n 
          n    =  จ านวนของปจัจยัทัง้หมด 
n 
Wt  = [∑ Mi] / n  
i =1   
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เหมาะสม
4. การศึกษาผลผลิตของปาล์มน�้ามัน
ในพื้นที่พรุต�าบลการะเกด
ใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามเกษตรกร
ในพื้นที่เกี่ยวกับพันธุ ์ปาล์มนํ้ามัน และผลผลิต
ปาล์มนํ้ามันท่ีปลูกในดินพรุ โดยกําหนดคัดเลือก
ประชากรแบบเจาะจง จากนั้นคํานวณขนาดของ
ประชากรตัวอย่าง โดยใช้วิธีการประมาณ ขนาด
พอดีไม่น้อยเกินไป โดยยึดถือขนาดของประชากร
ดังนี้ [9]
- จํานวนประชากรมีเพียงหลักร้อยใช้
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15-30
- จํานวนประชากรมีหลักพันใช ้กลุ ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 10-15
- จํานวนประชากรมีหลักหมื่นใช้กลุ ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5-10 
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน จํานวน 406 ครัว
เรือน ขนาดตัวอย่างที่ควรเลือก 30% จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 122 ตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 150  ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเชื่อ
มั่นมากยิ่งขึ้น และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
การศึกษาความเหมาะสมของดินพรุใน
การปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุ ตําบลการะเกด 
อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แบ่ง
ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษาสมบัติ
ของดินในพื้นที่พรุตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน การศึกษาความเหมาะสมของดินใน
พื้นที่พรุที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และการศึกษาผลผลิต
ของปาล์มนํ้ามันท่ีปลูกในพื้นท่ีพรุตําบลการะเกด 
พบว่าได้ผลการศึกษาดังนี้
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1. การศึกษาสมบัติของดินในพ้ืนท่ีพรุ
ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
 การศึกษาสมบัติของดินในพื้นที่พรุ
ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้
ดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่พรุ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุม่ คอื สวนปาล์มนํา้มัน นาข้าว นาร้าง 
ป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุเส่ือมสภาพ เนื่องมาจาก
การสร้างถนน การขุดลอกลํานํ้าทําให้ระดับนํ้าใน
พรุลดลงเกิดไฟไหม้ได้โดยง่าย ประกอบกับมีชาว
บ้านที่ต้องการที่ทํามาหากินและล่าสัตว์ บางส่วน
จุดไฟเผาป่า ทําให้ไฟไหม้พรุเป็นประจําทุกปี [10] 
พบว่าให้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าสภาพดินใน
พื้นที่พรุส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกรดปานกลาง ถึง
กรดรุนแรงมาก แต่จะสังเกตได้ว่าดินในพื้นที่ป่าพรุ
สมบูรณ์มีค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าพื้นที่อื่น ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุสมบูรณ์มีลักษณะนํ้าท่วมขัง
ดินมีความชื้นตลอดทั้งปี แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่พรุไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น นาข้าว สวน
ปาล์มนํ้ามัน บุกรุกเข้าไปตัดไม้ หรือเผาป่าทําให้
เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นท่ีพรุขึ้น จะส่งผลให้ดิน
ชั้นล่าง ซึ่งมีสารจําพวกไพไรต์และจาโรไซต์สัมผัส
อากาศเกิดเป็นกรดกํามะถัน ผลตามมาก็คือ ดิน
และนํ้าเป็นกรด ดังนั้นการทํานาพื้นที่พรุจึงมักจะ
ตารางที ่1 สมบตัดินิในตําบลการะเกด อําเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่กีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นต่างๆ 
สมบัติดิน สวนปาล์มน�า้มนั นาข้าว นาร้าง ป่าพรุสมบูรณ์
ป่าพรุ
เส่ือมสภาพ
เน้ือดิน ดินเหนียว ดินเหนียว ดินเหนียว ดินเหนียว ดินเหนียว
อินทรียวัตถุ(%) 4.85
(สูง)
4.24
(สูง)
2.56
(ปานกลาง)
5.11
(สูงมาก)
19.17
(สูงมาก)
pH 4.14
(กรดจัดมาก)
3.80
(กรดจัดมาก)
4.60
(กรดจัด)
5.80
(กรดปานกลาง)
4.30
 (กรดจัดมาก)
CEC (meq/100g) 24.57
(สูง)
27.40
(สูง)
19.00
(ค่อนข้างสูง)
22.20
(สูง)
53.00
(สูงมาก)
ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ี
เป็นด่าง(%)
57.15
(สูง)
26.64
(ปานกลาง)
60.43
(สูง)
77.41
(สูง)
93.58
(สูง)
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
28.69
(สูง)
7.00
(ต่ํา)
7.00
(ต่ํา)
7.00
(ต่ํา)
12.00
(ปานกลาง)
โพแทสเซียมท่ีละลายน้ําได้ 
(mg/kg)
117.37
(สูง)
181.00
(สูงมาก)
127.00
(สูงมาก)
136.00
(สูงมาก)
136.00
(สูงมาก)
แมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
420.48
(สูง)
367.00
(สูง)
467.00
(สูง)
587.50
(สูง)
218.00
(สูง)
ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์
(mg/kg)
0.73
(ต่ํา)
1.26
(ต่ํา)
1.03
(ต่ํา)
0.87
(ต่ํา)
0.31
(ต่ํา)
หมายเหต ุ:  ข้อความใน (  ) คอื ผลการประเมนิสมบตัทิางเคมขีองดิน ตามเอกสารของกรมวชิาการเกษตร [11]
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มีปัญหาเมล็ดจะลีบเพราะดูดเอาสารที่ขัดขวาง
การสร้างแป้งในเมล็ดข้าวจากดินพรุเข้าไป ทําให้
จํานวนนาร้างในพื้นที่พรุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [10] แต่
จากการสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่
พรุพบว่า ปาล์มนํ้ามันสามารถเจริญเติบโตและให้
ผลผลิตได้ในดินพรุซึ่งเป็นกรด ส่วนลักษณะเนื้อ
ดินพบว่า ดินในพื้นที่พรุมีลักษณะเป็นดินเหนียว 
ซ่ึงไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มนํ้ามัน เนื่องจาก
มีสภาพการระบายนํ้าไม่ดี ซึ่งเกษตรกรมักแก้ไข
โดยการขุดยกร่อง เพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่ใน
ช่วงฤดูฝน และเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง   แต่
เมื่อพิจารณาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 
พบว่า ดินในพื้นที่พรุส่วนใหญ่ทั้งสวนปาล์มนํ้ามัน 
และพื้นที่อื่นๆ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และ
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากดิน
ในพ้ืนที่พรุเกิดจากการทับถมของซากอินทรียวัตถุ
เป็นเวลานาน และมีลักษณะเป็นดินเหนียวจึงทําให้
มีความสามารถในการดูดยึด และแลกเปลี่ยนประจุ
บวกได้ดี [12] เมื่อพิจารณาปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ (P
2
O
5
) และปริมาณโพแทสเซียมที่
ละลายนํ้าได้ (K
2
O) พบว่า ดินในพื้นที่สวนปาล์ม
นํ้ามันมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P
2
O
5
) 
และปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายนํ้าได้ (K
2
O) อยู่
ในระดับสูงถึงสูงมาก ซึ่งต่างจากพื้นที่อื่นๆ เช่น 
นา นาร้าง ป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุเสื่อมสภาพ 
ซึ่งแม้จะมีปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายนํ้าได ้ 
(K
2
O) สูง แต่ก็มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(P
2
O
5
) ตํ่ากว่าพื้นที่ที่ปลูกปาล์มนํ้ามันอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้า
มัน  เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินอยู่เสมอ จึง
ทําให้มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เหมาะ
สมกับการปลูกปาล์มนํ้ามันมากกว่าพื้นที่ที่ไม่มี
การปรับปรุงดิน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริมาณ
แมกนีเซียม และทองแดงที่เป็นประโยชน์ พบว่า 
ดินในพื้นที่พรุส่วนใหญ่มีปริมาณแมกนีเซียมอยู่ใน
ระดับสูง แต่มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับตํ่า เป็นไปตามลักษณะทั่วไปของดินพรุคือ
มักขาดจุลธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดง และสังกะสี 
[8] ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน ดังนั้น
การปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุจึงควรเพิ่มจุลธาตุ
อาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทองแดงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมดังตารางที่ 2
2. การศึกษาความเหมาะสมของดิน
ในพื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน
 การศึกษาความเหมาะสมของที่ดิน
ในพื้นท่ีพรุท่ีปลูกปาล์มนํ้ามัน ได้ดําเนินการโดย
ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวทางของ FAO [3] 
ร่วมกับลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์ม
นํ้ามันของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี [8] 
พิจารณาจากความเหมาะสมของสมบัติดินตาม
ความต้องการของพืชที่ปลูก โดยใช้ปัจจัยและสมบัติ
ต ่างๆ ของดินท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการเจริญ
เติบโตของปาล์มนํ้ามัน (ตารางที่ 2)  
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาระดับความ
เหมาะสมของดินสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันโดยรวม 
จะเห็นได้ว่า ดินในพื้นที่พรุตําบลการะเกด อําเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามันอยู่ในระดับปาน
กลาง ไม่แตกต่างกันในทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  และสมบัติของดินส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ยกเว้นเนื้อดิน ความ
เป็นกรดด่างของดิน และทองแดงที่เป็นประโยชน์ 
ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยถึงไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะเนื้อดินจํามีความสําคัญมากเพราะเป็น
ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ยาก
กว่าลักษณะทางเคมี ดังนั้นหากต้องการเพิ่มความ
เหมาะสมของการปลูกปาล์มนํ้ามันให้อยู่ในระดับ
มาก เกษตรกรในพื้นที่อาจต้องการจัดการเชิงพื้นที่
เพื่อให้มีสภาพการระบายนํ้าที่ดีขึ้น เช่น การขุด
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ยกร่อง การปรับปรุงสภาพดินโดยการปรับสภาพ
ความเป็นกรดด่าง และเพิ่มปริมาณทองแดงที่เป็น
ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน นอกจาก
นี้หากต้องการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่นา หรือนา
ร้าง เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักให้
เหมาะสมโดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ส่วน
ในพื้นที่พรุสมบูรณ์ และพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ ควรจะ
มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่พรุต่อไป
ตารางที่ 2 ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามัน ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาจากสมบัติดินที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ 
สมบัติดิน
ลักษณะดินท่ี
เหมาะสมต่อการ
ปลูกปาล์มน�า้มัน [8]
สวนปาล์ม
น�า้มัน
นาข้าว นาร้าง
ป่าพรุ
สมบูรณ์
ป่าพรุ
เส่ือมสภาพ
เน้ือดิน ดินร่วน ดินร่วน
เหนียวปนทราย 
ดินร่วนเหนียว
1 1 1 1 1
อินทรียวัตถุ(%) > 2.5 4 4 4 4 4
pH 5.0-6.0 2 1 3 4 2
CEC (meq/100g) > 15 4 4 4 4 4
ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ี
เป็นด่าง(%)
> 35 4 3 4 4 4
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
> 10 4 3 3 3 4
โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา 
(mg/kg)
> 30 4 4 4 4 4
แมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
100 4 4 4 4 4
ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
> 6 1 1 1 1 1
คะแนนรวม 28 25 28 29 28
ระดับความเหมาะสม 3 3 3 3 3
หมายเหตุ : ตัวเลข 1 – 4 แสดงระดับคะแนนความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยใช้หลัก
การวิเคราะห์ตามแนวทางของ FAO [3] และลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันของศูนย์วิจัย
ปาล์มนํ้ามัน สุราษฎร์ธานี [8] (4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก ;  3  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง ;  2  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย ; และ 1 หมายถึง ไม่เหมาะสม)
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3. การศึกษาผลผลิตของปาล์มน�้ามัน
ในพื้นที่พรุต�าบลการะเกด
 การศึกษาผลผลิตปาล ์มนํ้ ามันใน
พื้นที่พรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได ้ดําเนินการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามจํานวน 150 ชุด เพื่อสอบถาม
เกษตรกรในพ้ืนที่เกี่ยวกับพันธุ์ปาล์มนํ้ามัน และผล
ผลิตปาล์มนํ้ามัน พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
ปลูกปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 64.67 ดังนั้นในการศึกษาผลผลิตปาล์ม
นํ้ามันจึงเลือกศึกษาผลผลิตในส่วนของสายพันธุ ์
สุราษฎร์ธานี 2 เป็นหลัก โดยมีจํานวนเกษตรกรผู้
ปลูกทั้งสิ้น 97 ราย รวมแปลงปลูกทั้งสิ้น 117 แปลง 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้า
มันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด บางส่วนเริ่มได้ผล
ผลิตปาล์มนํ้ามันตั้งแต่ในช่วง 2 ปีแรกของการปลูก 
ดังนั้นผลผลิตที่ได้จากการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่
ศึกษาจึงมีตั้งแต่ช่วงอายุ 2 ปี จนถึง 15 ปี  โดยใน
แต่ละปีเกษตรกรจะได้ผลผลิตเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 
ดังภาพที่ 1 และให้ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละช่วงป ี
ดังตารางที่ 3 
ภาพที่ 1 ผลผลิตปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 เฉลี่ยรายปีในพื้นท่ีพรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ของการปลกู ดงันัน้ผลผลติทีไ่ดจ้ากการปลกูปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีศ่กึษาจงึมตีัง้แต่ชว่งอายุ 2 ปี จนถงึ 15 ปี  โดยใน
แต่ละปีเกษตรกรจะไดผ้ลผลติเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัดงัภาพที ่1 และใหผ้ลผลติเฉลีย่ในแต่ละช่วงปีดงัตารางที ่3  
 
 
ภาพท่ี 1 ผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 เฉลีย่รายปีในพืน้ทีพ่ร ุต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ 
                 จงัหวดันครศรธีรรมราช 
จากภาพที ่1 จะเหน็ไดว้่า เกษตรกรบางส่วนจะเริม่ไดร้บัผลผลติปาลม์น ้ามนัตัง้แต่ปีที ่2 ของการปลูก  
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของปาลม์น ้ามนัทีน่ ามาปลูกในช่วงแรกดว้ย นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่าผลผลติปาลม์น ้ามนัในแต่ละ
แปลงของเกษตรกรแต่ละรายจะใหผ้ลผลติทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงปี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากขัน้ตอนของการปลูก
และการดแูลรกัษา และหากเทยีบผลผลติเฉลีย่ของปาลม์น ้ามนัสายพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 ในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด
กบัผลผลติเฉลีย่ของปาลม์น ้ามนัพนัธุส์ุราษฎร์ธานี 2 ของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎรธ์านี ซึง่ใหผ้ลผลติเฉลี่ย
เท่ากบั 3,617 กโิลกรมั/ไร่/ปี [8] จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ยงัคงใหผ้ลผลติต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของปาล์มน ้ามนัพนัธุ์ สุ
ราษฎรธ์านี 2 ของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎรธ์านี  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากลกัษณะของพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีลุ่่มมกัเกดิ
น ้าท่วมในช่วงฤดฝูน ประกอบกบัสมบตัขิองดนิในพืน้ทีพ่รุ (ตารางที ่1) มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวการระบายน ้าไม่ด ี
และปรมิาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ต ่ากว่าปรมิาณที่เหมาะสมส าหรบัปลูกปาล์มน ้ามนั นอกจากนี้หากแบ่งกลุ่ม
ผลผลติปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีอ่อกเป็น 3 กลุ่ม คอื ปาลม์น ้ามนัอายุ 2 – 5 ปี ปาลม์น ้ามนัอายุ 6 – 10 ปี และปาลม์
น ้ามนัอายุ 10 ปี ขึน้ไป จะเหน็การเพิม่ขึน้ของผลผลติเฉลีย่ในแต่ละช่วงปีเปรยีบเทยีบกบัผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุ์
สรุาษฎรธ์านี 2 ของศนูยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี [8] ดงัตารางที ่3 
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ผลผลิต (กิโลกรมั/ไร่/ปี) 
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว ่า เกษตรกร 
บางส่วนจะเริ่มได้รับผลผลิตปาล์มนํ้ามันตั้งแต่ปีที่ 2 
ของการปลูก ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของปาล์มนํ้ามันที่นํา
มาปลูกในช่วงแรกด้วย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผล
ผลิตปาล์มนํ้ามันในแต่ละแปลงของเกษตรกรแต่ละ
รายจะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงปี ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากขั้นตอนของการปลูกและการดูแล
รักษา และหากเทียบผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มนํ้ามัน
สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในพื้นที่พรุตําบลการะเกด
กับผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 
2 ของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ 
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 3,617 กิโลกรัม/ไร่/ปี [8] 
จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ยงัคงให้ผลผลิ ตํา่กว่าค่ เฉ ีย่ 
ของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัย 
ปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของพื้นที่ เป ็นพื้นที่ลุ ่มมักเกิดนํ้าท ่วม 
ในช่วงฤดูฝน ประกอบกับสมบัติของดินในพื้นที่
พรุ (ตารางที่ 1) มีลักษณะเป็นดินเหนียวการ 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ระบายน้ําไม่ดี และปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ 
ตํ่ากว่าปริมาณที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามัน 
นอกจากนี้หากแบ่งกลุ ่มผลผลิตปาล์มนํ้ามันใน 
พื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปาล์มนํ้ามันอายุ 2 – 5 ปี 
ปาล์มนํ้ามันอายุ 6 – 10 ปี และปาล์มนํ้ามันอายุ 
10 ปี ขึ้นไป จะเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ย
ในแต่ละช่วงปีเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มนํ้ามัน 
พันธุ ์สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน
สุราษฎร์ธานี [8] ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน (พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2) ในพื้นท่ีพรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเทียบกับผลผลิตของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี
อายุปาล์มน�า้มัน ผลผลิตเฉล่ีย
(ก.ก.ต่อไร่ต่อปี)
ผลผลิตของพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัย
ปาล์มน�า้มันสุราษฎร์ธานี (ก.ก.ต่อไร่ต่อปี) 
2 – 5 ปี     2,151.80 ± 334.25
สูงสุด 5,020 ก.ก./ไร่/ปี
ต่ําสุด 2,681 ก.ก./ไร่/ปี
เฉล่ีย 3,617  ก.ก./ไร่/ปี
6 – 10 ปี     2,670.58 ± 770.98
10 ปี ข้ึนไป   3,450.00 ± 212.13
เฉล่ีย 2,623.57 ± 708.93
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ปาล์มนํ้า
มันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุของปาล ์มนํ้ ามันที่ เพิ่มขึ้น 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Noormahayu et.al. [6] 
ซึ่งได้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุ Sungai Panjang 
ในรัฐ Selangor โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกร 
จํานวน 200 คน พบว่า การปลูกปาล์มนํ้ามันในดิน
พรุจะให้รายได้คุ้มค่าในระยะยาวตั้งแต่ 20 – 25 ปี
ขึ้นไปมากกว่ารายได้ระยะส้ัน โดยเฉพาะในระยะ
เวลาน้อยกว่า 10 ปี และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต
ปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัยปาล์ม
นํ้ามันสุราษฎร์ธานี พบว่าปาล์มนํ้ามันส่วนใหญ่
ในพื้นที่พรุตําบลการะเกด ยังคงให้ผลผลิตเฉลี่ย 
ตํ่ากว่าผลผลิตเฉลี่ยของสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
โดยเฉพาะปาล์มนํ้ามันท่ีอายุน้อยกว่า 10 ปี ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจากดินมีสภาพเป็นดินเหนียวการ 
ระบายนํ้าไม่ดี และมีปริมาณทองแดงในระดับตํ่า 
แต่จากการสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าปาล์มนํ้ามัน
ในพื้นที่พรุบางส่วนสามารถให้ผลผลิตใกล้เคียงกับ
ผลผลิตสูงสุดของสายพันธุ์ โดยเฉพาะปาล์มนํ้ามัน
ที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป ขึ้นกับการดูแลรักษา 
เกษตรกรที่มีการปลูกแบบขุดยกร่อง และขุดคูระ
บายนํ้าส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตดีกว่ากลุ่มที่ปลูกแบบ
ไถยกร่อง (ภาพที่ 2)
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
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จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการปลูกปาล์ม
นํ้ามันโดยวิธีการขุดยกร่องสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย
รวมต่อปี สูงกว่าการปลูกปาล์มนํ้ามันโดยวิธีการไถ
ยกร่องอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่
พรุเป็นที่ลุ ่มจึงมักมีปัญหานํ้าท่วมเป็นประจําทุก
ปี สภาพดินเป็นดินเหนียวการระบายนํ้าไม่ดีการ
ขุดยกร่องจึงช่วยการระบายนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วม
ต้นปาล์มนํ้ามัน และยังสามารถเก็บกักนํ้าไว้ในคู
ระบายนํ้าได้ด้วย แต่การไถยกร่องในพื้นที่ลุ ่มจะ
ไม่มีทางระบายของนํ้า เม่ือถึงฤดูฝนจึงมีปัญหานํ้า
ท่วมอยู่เสมอ ทําให้ผลผลิตตกตํ่า และปาล์มนํ้ามัน
ที่มีขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าปาล์มนํ้า
มันที่มีขนาดใหญ่ทําให้ต้องปลูกซ่อมมากว่าวิธีการ
ขุดยกร่องในช่วงแรกของการปลูก นอกจากนี้การ
ปลูกปาล์มน้ํามันโดยวิธีการไถยกร่องยังได้ผลผลิต
ช้ากว่าวิธีการขุดยกร่องอีกด้วย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่ม
ไม่มากการไถยกร่องที่มีการดูแลดี และใส่ปุ๋ยอย่าง
สมํ่าเสมอ สามารถให้ผลผลิตสูงได้เช่นกัน [13] 
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสมบัติของดินในพื้นที่พรุ
ตําบลการะเกดตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตก
ต่างกันสามารถสรุปผลได้ว่า ความเป็นกรดด่างของ
ดินในพื้นท่ีพรุมีค่าอยู่ในช่วง 3.80 – 5.80 ลักษณะ
เนื้อดินเป็นดินเหนียว ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกปาล์มนํ้ามันอยู่ในระดับน้อย ถึงไม่เหมาะสม 
มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (P
2
O
5
) อยู ่
ในระดับตํ่าถึงปานกลาง และมีปริมาณทองแดงที่
เป็นประโยชน์อยู ่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะ
สมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน ส่วนความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในพื้นท่ีพรุค่อน
ข้างสูงถึงสูงมาก  ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็น
ด่าง (%BS) พบว่ามีค่าอยู ่ในระดับปานกลางถึง
สูง ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายนํ้าได้ (K
2
O) และ
มีค่าอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากในทุกรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ในระดับ
สูง ซึ่งมีค่าความเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน
อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมของ
ดินสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันโดยรวม จะเห็นได้ว่า 
ดินในพื้นท่ีพรุตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีความเหมาะสม
ต่อการปลูกปาล์มนํ้ามันอยู่ในระดับปานกลาง ไม่
แตกต่างกันในทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ภาพที่ 2 ผลผลิตปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด โดยวิธีการขุดยกร่อง และไถ่ยกร่อง
 
 
ตารางท่ี 3 ผลผลติปาลม์น ้ามนั (พนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2) ในพืน้ทีพ่รุ ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่                  
จงัหวดันครศรธีรรมราชเปรยีบเทยีบกบัผลผลติของศนูยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี 
อายุปาลม์น ้ามนั ผลผลติเฉลีย่ 
(ก.ก.ต่อไร่ต่อปี) 
ผลผลติของพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 ของศนูยว์จิยั
ปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี (ก.ก.ต่อไร่ต่อปี)  
2 – 5 ปี      2,151.80 ± 334.25 
สงูสดุ 5,020 ก.ก./ไร/่ปี 
ต ่าสดุ 2,681 ก.ก./ไร/่ปี 
เฉลีย่ 3,617  ก.ก./ไร่/ปี 
6 – 10 ปี      2,670.58 ± 770.98 
10 ปี ขึน้ไป    3,450.00 ± 212.13 
เฉลีย่ 2,623.57 ± 708.93 
 จากตารางที ่3 จะเหน็ไดว้่า ปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด ใหผ้ลผลติเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ตามอายุ
ของปาลม์น ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Noormahayu et.al. [6] ซึ่งได้ประเมนิความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของการปลูกปาล์มน ้ามนัในพืน้ทีพ่รุ Sungai Panjang ในรฐั Selangor โดยใชแ้บบสอบถามกบั
เกษตรกร จ านวน 200 คน พบว่า การปลกูปาลม์น ้ามนัในดนิพรุจะใหร้ายไดคุ้ม้ค่าในระยะยาวตัง้แต่ 20 – 25 ปีขึน้
ไปมากกว่ารายไดร้ะยะสัน้ โดยเฉพาะในระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุ์
สรุาษฎรธ์านี 2 ของศนูยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี พบว่าปาลม์น ้ามนัสว่นใหญ่ในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด ยงัคง
ใหผ้ลผลติเฉลีย่ต ่ากว่าผลผลติเฉลีย่ของสายพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 โดยเฉพาะปาลม์น ้ามนัทีอ่ายุน้อยกว่า 10 ปี ทัง้น้ี
อาจเนื่องมาจากดินมีสภาพเป็นดินเหนียวการระบายน ้าไม่ดี และมีปริมาณทองแดงในระดับต ่า แต่จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกร พบว่าปาล์มน ้ามนัในพื้นที่พรุบางส่วนสามารถให้ผลผลติใกล้เคียงกบัผลผลติสูงสุดของสาย
พนัธุ ์โดยเฉพาะปาลม์น ้ามนัทีม่อีายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป ขึน้กบัการดแูลรกัษา เกษตรกรทีม่กีารปลกูแบบขดุยกร่อง 
และขดุครูะบายน ้าสว่นใหญ่จะใหผ้ลผลติดกีว่ากลุ่มทีป่ลกูแบบไถยกร่อง (ภาพที ่2) 
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ยกเว้นเนื้อดิน ความเป็นกรดด่างของดิน และ
ทองแดงที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับน้อยถึงไม่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความรู้เรื่องการ
บํารุงจุลธาตุโดยเฉพาะทองแดง ดังนั้นหากต้องการ
เพิ่มความเหมาะสมของการปลูกปาล์มนํ้ามันให้อยู่
ในระดับมาก เกษตรกรในพื้นที่อาจต้องการจัดการ
เชิงพื้นที่เพื่อให้มีสภาพการระบายนํ้าที่ดีขึ้น เช่น 
การขุดยกร่อง การปรับปรุงสภาพดินโดยการปรับ
สภาพความเป็นกรดด่าง และเพิ่มปริมาณทองแดง
ที่ เป ็นประโยชน์บริเวณพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน 
นอกจากนี้หากต้องการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่นา 
หรือนาร้าง เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
หลักให้เหมาะสมโดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัส
ในดิน ส่วนในพ้ืนที่พรุสมบูรณ์ และพื้นที่พรุเสื่อม
สภาพ ควรจะมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อคงความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่พรุต่อไป
ส ่วนการศึกษาผลผลิตของปาล ์มนํ้ า
มันในพื้นท่ีพรุตําบลการะเกดพบว่า  เกษตรกร
ในพื้นที่พรุ ตําบลการะเกดส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม 
นํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
64.67 แต่เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มนํ้ามัน 
พันธุ ์สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน
สุราษฎร์ธานี พบว่าปาล์มนํ้ามันส่วนใหญ่ในพื้นท่ี
พรุตําบลการะเกด ยังคงให้ผลผลิตเฉลี่ยตํ่ากว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์
วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี ท้ังนี้อาจเนื่องมา 
จากลกัษณะของ พืน้ทีซ่ึง่เป็นพืน้ทีลุ่ม่ ดินเป็นกรดสงู 
และการดูแลรักษา เมื่อพิจารณาถึงวิธีการปลูก
ปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุ พบว่าเกษตรกรที่มีการปลูก
แบบขุดยกร่อง และขุดคูระบายนํ้าส่วนใหญ่จะให้
ผลผลิตดีกว่ากลุ่มที่ปลูกแบบไถยกร่อง
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